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Tämä tilastotiedote sisältää poliisipiirien vuositilasto- 
lomakkeilla ilmoittamat tiedot poliisin tietoon tulleista 
rikoksista vuonna 1978. Lisäksi siinä esitetään lukuja 
päihtyneenä säilöön otetuista, tullin tietoon tulleista 
tullirikoksista sekä pysäköintivirheistä.
Tiedotteen alueluokitusta on edelliseen vastaavaan 
tiedotteeseen verrattuna muutettu lisäämällä eri läänien 
tiedot poliisin tietoon tulleista rikoksista sekä päihty­
neenä säilöön otetuista. Muutokset vuoden 1977 lukui­
hin verrattuna on merkitty absoluuttiluvuin ja ±  
merkinnöin riippuen siitä, onko lukumäärissä ollut 
kasvua tai vähennystä.
Tilastokeskuksen laskemien ennakkotietojen mukaan 
tuli poliisin tietoon vuonna 1978 koko maassa kaikkiaan 
493 222 rikosta, joka on 2.8 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Liikennerikoksia oli yhteensä 
224 614 eli 45.5 prosenttia kaikista rikoksista.
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia paljastui 204 890 
eli jokseenkin saman verran kuin edellisenäkin vuonna. 
Niiden määrä lisääntyi suhteellisesti eniten Mikkelin 
läänissä, 11.2 prosenttia, kun taas Pohjois-Karjalan lää­
nissä oli vähennystä 12.3 prosenttia. Helsingissä rikos­
lakirikokset lisääntyivät 5.5 prosenttia, Turussa ne 
pysyivät lähes samana ja Tampereella vähenivät 7.4 
prosenttia.
Väkivaltarikosluvut ovat jatkuvasti korkeat. Vuonna 
1978 pahoinpitelyjen kokonaismäärä oli 11 759, kun se 
vuonna 1977 oli 11 718. Törkeiden pahoinpitelyjen 
osuus kaikista pahoinpitelyistä oli viime vuonna 1 420 
eli 12.1 prosenttia.
Rattijuopumusrikoksia tuli ilmi kaikkiaan 19 504 
tapausta, joista törkeitä 12 629 eli 64.8 prosenttia. 
Muutoslukuja tarkasteltaessa on huomioitava kesken 
vuotta (1.4.1977) voimaan tullut liikennejuopumus- 
lainsäädäntö, mikä aiheutti tilastoinnissa sen, että 
vuoden 1977 kolmen ensimmäisen kuukauden kaikki 
rattijuopumustapaukset merkittiin kohtaan Rattijuo­
pumus tai huumaantuneena ajaminen.
Omaisuusrikoksista tuli vuonna 1978 poliisin tietoon 
yhteensä 143 315, joista varkausrikoksia 97 649. Vähen­
nystä on melkein kaikissa omaisuusrikostyypeissä; 
poikkeuksena ovat petosrikokset, joita tuli ilmi 11 517 
eli 17.5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Piiritullikamareilta saatujen ilmoitusten mukaan tuli 
vuonna 1978 tullin tietoon yhteensä 2 718 tullirikosta, 
joista alkoholipitoisen aineen salakuljetuksia oli suurin 
osa eli 63.4 prosenttia.
Päihtyneitä otettiin säilöön viime vuonna 217 524 eli 
29 422 vähemmän kuin edellisenä vuorina. Pysäköinti- 
virheistä annettiin maksukehotuksia kaikkiaan 213 483 
ja maksumääräyksiä 64 548. Helsingissä valvonta- 
apulaiset jakoivat 85 851 maksukehotusta eli lähes 2 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
I föreliggande statistiska rapport redovisas brott so m 
kömmit tili pölisens kännedom är 1978 enligt uppgifter 
som polisdistrikten meddelat pä ärsstatistikblanketterna. 
Dessutom innehiller rapporten uppgifter om tullbrott 
som kömmit tili tullens kännedom, berusade som tagits i 
förvar och parkeringsfel.
Rapportens regionklassificering har jämfört med före- 
gäende motsvarande rapport utökats med uppgifter för 
de olika läner om brott som kömmit tili pölisens 
kännedom och om berusade som tagits i förvar. Föränd- 
ringarna jämfört med siffrorna för är 1977 har utmärkts 
med absoluta tai och + tecken beroende pä om det 
skett en ökning eller minskning.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som kom tili pölisens kännedom är 
1978 i hela landet 493 222, vilket är 2.8 procent mera 
än. föregäende är. Trafikbrotten uppgick tili totalt 
224 614 eller 45.5 procent av alla brott.
Antalet uppdagade brott mot strafflagen var 204 890 
eller sä gott som detsamma som föregäende är. Antalet 
ökade relativt sett mest, 11.2 procent i S:t Michels Iän, 
rriedan däremot -Norra Karelens Iän uppvisar en minsk­
ning med 12.3 procent. I Helsingfors ökade strafflags- 
brotten med 2.9 procent, i Abo förblev deras antal 
nästan detsamma och i Tammerfors minskade de med 
6.1 procent.
Antalet väldsbrott är fortfarande stort. Är 1978 var 
totalantalet fall av misshandel 11 759, medan det är 
1977 var 11 718. Andelen fall av grov misshandel var av 
alla misshandelsbrott ifjol 1 420 eller 12.1 procent.
Totalt uppdagades 19 504 rattfylleribrott, av vilka 
12 629 eller 64.8 procent var grova. Vid betraktandet av 
talen för förändring bör man observera trafikfylleri- 
lagstiftningen som trädde i kraft under äret (1.4.1977), 
vilket i Statistiken lett till att rattfyllerifallen under de 
tre första mänaderna 1977 noterats under punkten Ratt- 
fylleri och körning under annat rusmedel än alkohol.
Är 1978 fick pölisen kännedom om totalt 143 518 
egendomsbrott, varav 97 649 var tjuvnadsbrott. Nästan 
alla typer av egendomsbrott uppvisar en minskning; ett 
undantag utgör bedrägeribrotten, 11 517 fall eller 17.5 
procent flera uppdagade fall än föregäende är.
Enligt distrikttullkamrarnas meddelanden fick tullen 
är 1978 kännedom om totalt 2 718 tullbrott, av vilka 
största delen, 63.4 procent, var smuggling av alkohol- 
haltigt ämne.
Antalet berusade personer som togs i förvar var ifjol 
217 524 eller 29 422 färre än föregäende är. För 
parkeringsfel utfärdades totalt 213 483 betalningsan- 
maningar och 64 548 betalningsorder. I Helsingfors 
utdelade övervakningsbiträdena 85 851 betalningsan- 
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1978



















YHTEENSÄ -  SUMMA .................... , 2 718 643 163 15 1 715 182
+  88 +  136 - 9 6 +  7 +  3 • +38
Tullisinetin murto -  Brytande av
tullsigill -  16; TL 1481 ............... 33 3 4 8 13 5 .
-  12 +  1 -  5 +  5 -  14 +  1
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 . 473 62 56 i 333 21
-  36 +  6 -  5 - 1 -  22 -  14
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 . . . 75 21 6 i 40 7
-  6 +  9 -  12 + i 0 -  4
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen 
-  Olovlig befattning med smuggel-
gods -  38:13, 14 ................. .. 10 3 - 2 2 3
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -
-  3 +  2 . -  1 +  2 -  6 0
Smuggling av alkoholhaltigt ämne . 1 722 459 50 1 1 141 71
Huumausaineen salakuljetus -  Smugg-
+  81 +  121 - 6 0 +  1 +  16 +  3
ling av narkotika ............................ 22 2 3 - 14 3
-  10 -  16 +  1 -  1 +  6 0
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott . 383 93 44 2 172 72




Paikkakunnat, joilla on kunnallinen 
valvonta . 
O rter med kom munal övervakning3)
Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista 
valvontaa

















Annetut maksukehotukset — Utfär-
dade betalningsanmaningar .......... 195 779 94 399 12 669 21 613
-  6 094 -  2 082 -  39 + 821
Niistä poliisin antamia — Därav utfar-
dade av pölisen ........................... 20 053 8 548 2 473 2 245 17 704 16 613 1091
-  565 -  522 + 160 -  254 + 238 + 238 0
Annetut maksumääräykset -  Utfar-
dade betalningsforelägganden . . . . 59 970 30 431 3 349 6 076 4 578 4 445 133
-  208 , -  136 -  134 -  185 + 257 + 299 -  42
Ulosottoon menneet maksumääräykset
-  Betalningsforelägganden som 
gätt tili utmätning . ...................... 18 935 11 361 729 1 837
-  861 -  723 -  12 -  273
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdis-
tuvat maksumääräykset -  Betal- 
ningsförelägganden som hänför sig 
tili flyttnings- och förvaringskost- 
nader ........................................ 203 188 12 10 2
+ 47 + 46 - _ + 12 + 10 + 2
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1978 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä 
Rovaniemi alkaen 1.10.1978.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av I r  1978 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa 
samt Rovaniemi fr.o.m. 1.10.1978.
